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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
This proceeding comprises the articles that were presented in 2
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ABSTRAK 
Universiti al-Azhar merupakan model institusi wakaf pendidikan terulung. Sejak 
penubuhannya pada 979 Masihi ribuan ulama, tokoh dan ilmuan Islam lahir 
daripada institusi ini. Namun tidak ramai yang mengetahui mengenai sejarah 
penubuhan al-Azhar dan kaedah pengurusan dana wakafnya sehingga mampu 
membiayai pendidikan percuma dan menyediakan kemudahan kepada semua 
pelajar yang bernaung di bawah institusinya. Justeru kajian ini akan meneliti 
sejarah penubuhan universiti al-Azhar selain mengenal pasti kaedah pengurusan 
dana wakaf yang dikelolakan olehnya. Bagi mendapatkan data dan maklumat 
kajian ini, data-data literatur daripada penulisan terdahulu dan masa kini diteliti 
selain rujukan jurnal, kertas kerja dan laman sesawang yang berkaitan. 
Diharapkan dengan kajian ini sejarah kecemerlangan al-Azhar dan pengurusan 
dana wakafnya diketahui umum selain menjadi pedoman dan iktibar oleh mana-
mana pihak untuk memperkenalkan skim wakaf di institusi masing-masing. 
 
PENDAHULUAN 
Penubuhan Institusi Pendidikan Wakaf di Mesir bertitik tolak daripada penubuhan 
Jāmiʽ al-Azhar pada zaman pemerintahan Kerajaan Fatimiyyah. Jawhar al-Siqqli1 
telah mencadangkan kepada al-Muʽiz li Dinillah al-Fatimiy2 supaya menjadikan 
al-Azhar pusat pendidikan yang sebelumnya terhad untuk aktiviti ibadah sahaja. 
Peristiwa ini berlaku pada 14 Ramadan tahun 359 Hijrah dan Jāmiʽ al-Azhar mula 
digunakan untuk solat berjemaah mulai 7 Ramadan tahun 361 Hijrah bersamaan 
22 Jun tahun 972 Masihi (www.azhar.edu.eg.). Dinamakan sebagai Jāmiʽ al-
Azhar bersempena dengan nama gelaran Puteri Nabi Muhammad SAW Fatimah 
al-Zahra bermaksud yang tersohor serta mempunyai perkaitan dengan 
pemerintahan Kerajaan Fatimiyyah di Mesir (Nasser Rabat, 1996).  
Individu yang bertanggungjawab menjadikan Jāmiʽ al-Azhar sebagai pusat 
pendidikan dan penyebaran ajaran Syiah Ismaiʽliyyah (Carol & Mary, 1998) ialah 
                                                 
1 Beliau juga seorang Panglima perang semasa pemerintahan Khalifah al-Muʽiz li dinillah. Lihat al-
Azhari, Basri bin Ibrahim al-Hasani, terj. Kesalahan-kesalahan Terhadap Fakta-fakta Sejarah Yang 
Perlu Diperbetulkan Semula oleh Ibrahim Ali Sya‘wat, (Johor Bahru, Johor: Perniagaan Jahabersa, 
2013), 362. 
2 Nama sebenar Baginda ialah Maʽad (al-Muʽiz li Dinillah) bin Ismā  l (al-Mansur) ni al-Qā  m bin al-
Mahdiy ʽAbid Allāh al-Fatimiy al- ʽAbidiy, pengasas dan pembuka Kerajaan Fatimiyyah di Mesir 
tahun 358 H. Lihat Amira Rida‘ Farhat, al-Fātimiyyūn, Tārikhuhum wa ‗Ātharuhum fi Misr, (Beirut, 
Lubnan: Books – Publisher, 2013), 32.  
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Yaʽqub Klās/Ibn Kilis pada akhir pemerintahan al-Muʽiz li Dinillah al-Fatimiy1 
.Bermula dengan halaqah ilmiah kali pertama di bawah kelolaan Qadi al-Qudha 
Abu al-Hassan bin Nuʽmān al-Maghribiy pada bulan Ramadan tahun 365 Hijrah 
bersamaan 975 Masihi (www.azhar.edu.eg.). Beliau turut mencadangkan supaya 
dibina rumah penginapan pelajar berhampiran masjid (Hamdy, 2012).  
Al-Aziz Billah pula menyediakan peruntukan wakaf untuk guru yang 
mengajar. Menurut Behrens (1992), pada tahun 989 Masihi Jāmiʽ al-Azhar telah 
mencapai status kolej dengan sokongan 45 orang sarjana terpilih yang mengajar di 
institusi tersebut. Ini disifatkan oleh beliau sebagai asas terpenting kepada 
pembentukan al-Azhar sebagai universiti terkemuka di dunia pada tahun-tahun 
berikutnya. Kerajaan Fatimiyyah turut mewakafkan sejumlah besar kitab rujukan 
di perpustakaan al-Azhar walau bagaimanapun didapati banyak yang hilang 
setelah zaman kejatuhannya (Carol & Mary, 1998).  
Setelah memerintah Mesir, Salahuddin al-Ayubi menukar pegangan 
mazhab al-Azhar kepada ajaran ahli sunah wal jemaah 
(www.islamiclandmarks.com). Pada zaman pemerintahan Kerajaan Uthmaniyyah 
di Turki, al-Azhar masih lagi dibiayai sepenuhnya dengan dana wakaf. Dengan itu 
para ulama yang mengajar di al-Azhar bebas memilih bidang pengkhususan dan 
kitab pengajian masing-masing (www.rohama.org.). Dana wakaf tersebut 
diperoleh daripada sumbangan hartawan, ulama, para pedagang malah raja dan 
penguasa untuk memajukan bidang pendidikan (Al-Sirjaniy, 2011). Sejak itu al-
Azhar menjadi lambang ketinggian ilmu melalui ketokohan ulama dan kaedah 
pendidikan tradisional yang berhasil melahirkan generasi pewaris ulama untuk 
menyebarluaskan ajaran Islam ke seluruh dunia (www.jadaliya.com). Menurut al-
Maqrizi sehingga tahun 818 Hijrah (1415 Masihi) terdapat seramai 750,000 
penuntut ilmu di al-Azhar yang terdiri daripada kalangan orang Arab dan bukan 
Arab (Al-Sirjaniy, 2011). 
Penjajahan Perancis yang diketuai oleh Napoleon Bonaparte ke Mesir telah 
menyebabkan al-Azhar ditutup selama tiga tahun kerana rakyat bangun 
menentang penjajah termasuklah para pelajar sehingga aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran tidak dapat dijalankan (www.rohama.org.). Penjajah Perancis di 
Mesir turut terlibat merosakkan dan memusnahkan kitab-kitab yang diwakafkan di 
perpustakaan al-Azhar dengan mengebom al-Azhar daripada Jabal al-Mukattam 
pada tahun 1789 Masihi (Dwyer, 2008).  
 
SEJARAH PEMODENAN AL-AZHAR 
Setelah al-Azhar dibuka semula apabila era penjajahan tamat dan menerima 
kemasukan pelajar-pelajar baharu beberapa pembaharuan bagi memantapkan 
kurikulum al-Azhar telah dilakukan. Syaikh Muhammad Abduh (1849-1905) 
memperkenalkan sistem pengajian semester, menetapkan peraturan untuk 
kakitangan universiti, menetapkan syarat kemasukan pelajar selain mengemas kini 
kaedah peperiksaan dan penganugerahan sijil (www.azhar.edu.eg.). Beliau telah 
                                                 
1 Beliau ialah Imam ke-4 dalam kelompok Syiah Ismaiʽliyyah yang menakluki Mesir di bawah 
pimpinan Jeneral Jawhar al-Siqli. Lihat Amira, 2013. 
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mencadangkan agar pelajar yang menuntut di al-Azhar diberikan biasiswa 
daripada sumber wakaf untuk membiayai yuran pengajian mereka selain gaji para 
pensyarah dan staf pentadbiran juga dibiayai menerusi wakaf (Sunny,2007). 
Pembaharuan ini dilakukan bagi mengangkat martabat al-Azhar sebagai universiti 
terulung di dunia terutama apabila kedudukan wakaf di Mesir mula mengalami 
kemerosotan dan menjadi beban kepada al-Azhar sekitar kurun ke-20 Masihi (Ali 
Ghom‘ah,2012).  
Pada tahun 1812 kerajaan Mesir di bawah pemerintahan Muhammad Ali 
Basya telah mengambil alih pengurusan al-Azhar yang sebelum itu dibiayai 
dengan dana wakaf (Khan,2015; Cengiz,2007). Beliau turut menyalahgunakan 
keuntungan wakaf al-Azhar untuk membiayai projek mega pembinaan bangunan 
pusat pemerintahan kerajaan (www.aljazeera.com.). Ini berikutan pengenalan 
Dasar Tanah yang baharu di Mesir antara tahun 1805-1848 yang mensyaratkan 
kesemua tanah milik persendirian hendaklah diletakkan di bawah pentadbiran 
negara (Ahmad Shaifful,2015). Termasuklah tanah wakaf al-Azhar yang 
berkeluasan 623,000 ekar yang dipindah milik kepada pemerintah Mesir. Tanah-
tanah tersebut adalah sumbangan wakaf masyarakat tempatan kepada al-Azhar 
tetapi tidak didokumentasikan sebagai wakaf sehingga sukar untuk dituntut 
semula oleh al-Azhar (Mahadi & Yakubu,2015). Direkodkan sejumlah 150,000 
ekar daripada tanah wakaf pertanian tersebut masih kekal menjadi milik al-Azhar 
hingga ke hari ini (ibid.). Walau bagaimanapun tidak diketahui bagaimana wakaf 
tanah pertanian tersebut diuruskan untuk kepentingan al-Azhar akibat kekurangan 
data rujukan yang berkaitan (ibid.). 
Sebelum Revolusi Mesir tahun 1952, dana wakaf al-Azhar diuruskan 
secara berkecuali bagi menampung keperluan kewangan universiti dan membiayai 
keperluan ulama al-Azhar yang dihantar berdakwah ke seluruh Afrika. Menurut 
Hasan al-Syafiʽiy1 dana wakaf al-Azhar digunakan untuk pembiayaan pendidikan 
kepada pelajar tempatan dan antarabangsa meliputi kos makanan, penginapan, 
kemudahan pengajian, yuran utiliti dan kos perubatan sejak ditubuhkan pada 
tahun 972 hingga tahun 1961 (Mahadi & Yakubu, 2015). Dana wakaf al-Azhar 
melimpah ruah sehingga mampu menampung kos pengajian percuma kepada 
puluhan ribu pelajar yang datang daripada seluruh dunia bermula peringkat rendah 
hingga ke universiti (http://wakafselangor.gov.my ). Malah direkodkan bahawa 
kerajaan Mesir pernah meminjam dana wakaf al-Azhar untuk menampung 
keperluan perbelanjaan kerajaan akibat masalah kegawatan ekonomi yang 
melanda Mesir (Siti Mashitoh & Asmak, 2015).  
Pada tahun 1961, al-Azhar kehilangan status pengurusan dana wakaf 
secara berkecuali setelah kerajaan pimpinan Jamal Abdul Nasir campur tangan 
dengan menubuhkan Kementerian Wakaf Mesir (Hamdy,2012), mengambil alih 
tanah-tanah wakaf al-Azhar dan diletakkan di bawah pengurusan Kementerian 
Pertanian Mesir (Mahadi & Yakubu, ibid.) menerusi Undang-undang No 103 
Tahun 1961 (Ahmed & Nathan, 2013). Jamal Abdul Nasir juga bertanggungjawab 
                                                 
1 Syeikh Hasan bin Mahmud bin Abdul Latif al-Syafiʽiy al-Azhariy ialah Mantan Timbalan Rektor 
Universiti Darul Ulum Kaherah, Mesir. 
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mengubah status pembiayaan pendidikan al-Azhar yang berasaskan wakaf kepada 
pembiayaan oleh pemerintah Mesir (www.omicsonline.org). Pada tahun tersebut 
juga Al-Azhar mula memasukkan subjek pengajian umum dalam kurikulum 
pengajiannya dengan segala kemudahan dan infrastruktur universiti yang baharu 
di Daerah Misr Jadidah atau New Cairo (Malika, 2008). Ini disifatkan sebagai era 
pensekularan al-Azhar daripada pendidikan tradisi pengajian Islam kepada 
campuran pengajian umum seperti bidang kejuruteraan, kedoktoran, sains tulen 
dan sains sosial (Mahadi & Yakubu, ibid.). Menjelang tahun 1963 al-Azhar telah 
berubah menjadi institusi pendidikan di bawah kelolaan kerajaan Mesir 
sepenuhnya (Ahmed, http://carnegieendowment.org/sada).  
Sejak itu al-Azhar menjadi sebahagian daripada agenda politik pemerintah 
Mesir dengan penyingkiran golongan ulama yang dianggap penentang kerajaan 
(Hamdy, op.cit.; Ahmed, op.cit). Campur tangan kerajaan semakin ketara 
terutama dalam pelantikan Syaikh al-Azhar
1
 yang terdahulu dipilih oleh Majlis 
Ulama al-Azhar (Hamdy,op.cit.). Impaknya kuasa autonomi Syaikh al-Azhar 
untuk menguruskan dana wakaf (El-Houdaiby,2012) bagi mengelak keterkaitan 
ahli akademik dengan pemerintah selain membiayai sekolah, aktiviti kebajikan 
dan tentera mula dihadkan (Alaa,2010). Malah peranan al-Azhar sebagai institusi 
pendidikan terulung cuba dilenyapkan dengan penubuhan Dār al-Ulum2 manakala 
Dār al-Ifta‘ ditubuhkan untuk menghilangkan peranan al-Azhar sebagai pusat 
rujukan fatwa (El-Houdaiby,op.cit.).  
 
PENGURUSAN UNIVERSITI AL-AZHAR 
Pengurusan organisasi al-Azhar diketuai oleh Rektor dan dibantu oleh Timbalan 
Rektor Pengajian Siswazah dan Penyelidikan, Timbalan Rektor Hal Ehwal 
Akademik dan Pelajar, Timbalan Rektor Kuliah li al-Banāt (siswi), Timbalan 
Rektor Cawangan Asyut dan Timbalan Rektor Cawangan al-Wajhu al-Bahri
3
. Ini 
seperti ditunjukkan pada Rajah 2.2 yang berikut. 
 
                                                 
1 Jawatan Syaikh al-Azhar mula diwujudkan oleh pemerintah Uthmaniyyah di Mesir pada kurun ke 
17 Masihi. Lihat Alaa, ―The Battle For Al-Azhar.‖ 
2 Institusi pendidikan Dar al-Ulum diasaskan pada 1872 kemudian dikenali dengan Fakulti Dar al- 
Ulum mulai tahun 1946. Bidang pengajiannya termasuklah Bahasa Arab, Sastera Arab dan 
Pengajian Islam. Kini dikenali sebagai Universiti Kaherah atau Cairo University. Lihat ―Cairo 
University,‖ diakses pada 8 Jun 2016, http://www.darelom.cu.edu.eg/En_index.htm . 
3 Iaitu cawangan Universiti al-Azhar yang terletak di sebelah Utara Kaherah hingga ke Laut 
Meditreanean seperti Universiti al-Azhar Cawangan Iskandariah.  
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Rajah 2. 1: Carta Organisasi Pengurusan Universiti al-Azhar 
Sumber: http://www.azhar.edu.eg/pages/history4.htm 
 
Direkodkan pada tahun 1986, al-Azhar membelanjakan sejumlah 
LE147,324,300 untuk membiayai kemudahan infrastruktur, kos pembangunan, 
aktiviti akademik termasuklah emolumen kakitangan akademik dan para huffaz 
al-Quran (Ahmad,2015). Bermula dengan tiga buah fakulti utama iaitu Usuluddin, 
Syariah dan undang-undang serta fakulti Bahasa Arab pada tahun 1930 (Malika, 
op.cit.), pada tahun 2015, Al-Azhar mempunyai seramai 20,000 staf akademik di 
62 buah fakulti dan 5 cawangan di seluruh Mesir (http://www.aljazeera.net.). 
Mempunyai seramai 318,888 orang pelajar di mana 92% daripadanya adalah 
pelajar prasiswazah manakala bakinya adalah pelajar pascasiswazah. Daripada 
jumlah itu seramai 65,425 orang adalah pelajar antarabangsa dengan pecahan 92% 
pelajar prasiswazah dan bakinya adalah pelajar pascasiswazah 
(http://www.topuniversities.com).  
Setelah kejatuhan pemerintahan Husni Mubarak melalui demonstrasi 
jalanan pada 2011, usaha-usaha untuk mengembalikan semula autonomi al-Azhar 
mula dilakukan. Suara-suara meminta supaya tanah wakaf milik al-Azhar yang di 
ambil oleh pemerintah dikembalikan semula mulai kedengaran. Namun sehingga 
kini perjuangan menuntut harta wakaf al-Azhar belum menampakkan hasil. 
Sungguhpun begitu sejarah kecemerlangan Universiti al-Azhar sebagai model 
IPW terulung tetap dicontohi. Walaupun al-Azhar terpaksa melalui zaman jatuh 
bangun yang panjang selama lebih 1000 tahun. Universiti al-Azhar adalah model 
wakaf pendidikan tinggi yang terulung dengan lahirnya ilmuwan Islam dan pakar 
dalam pelbagai disiplin ilmu. Walaupun terdapat campur tangan pemerintah 
dalam urusan wakaf al-Azhar kewujudannya kekal relevan sebagai pusat rujukan 
ajaran ahli sunnah wal jemaah sejagat (Baharuddin et.al., 2006).  
Menurut Baharuddin (2011), Universiti al-Azhar merupakan model wakaf 
pendidikan yang berjaya dengan jumlah aset yang banyak dan dimanfaatkan untuk 
pelbagai aktiviti pembangunan masyarakat. Termasuk menyediakan peluang 
pendidikan percuma
1
 daripada peringkat rendah hingga ke universiti 
                                                 
1 Menurut Shirin Lakhani di bawah sistem pendidikan al-Azhar terdapat sejumlah 22 institusi 
keagamaan dan 17 buah sekolah yang dibiayai dengan dana wakaf. Lihat Shirin, ―Al-Azhar Mosque 
and University.‖ 
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(Osman,2002). Kejayaan al-Azhar telah menjadi pencetus kepada penubuhan 
banyak IPW di seluruh dunia termasuk di Malaysia (Al-Jawhariy,2011; Mohd & 
Kamarul, 2012). Abby Liebeskind dan Timur Kuran 
(http://www.abbyliebeskind.com), Siti Mashitoh dan Asmak (2014), merumuskan 
pelaksanaan endowment oleh universiti di Barat diadaptasi daripada model wakaf 
Institusi Pendidikan Tinggi Islam (IPTI) terawal seperti model wakaf Universiti 
al-Azhar.  
 
SEJARAH ORANG MELAYU KE MESIR 
Sejarah pemergian Orang Melayu ke Mesir untuk melanjutkan pelajaran dalam 
bidang agama telah bermula sejak awal tahun 1900an (Abu Hanifah, 2013). 
Direkodkan pada tahun 1924 Abdullah Shahabudin dan Ahmad Jamaludin dari 
Kedah memohon surat pengenalan daripada Sultan Kedah untuk mendapatkan 
pasport ke Mesir
1
. Pada tahun 1925 Mansur bin Abid dan Abdul Latip bin Ahmed 
juga dari Kedah memohon surat pengesahan daripada Mufti untuk tujuan yang 
sama (ibid.).  
Antara generasi awal pelajar Melayu yang menuntut di Mesir ialah 
Muhammad Fadhlullah Suhaimi tahun 1911-1914 (Abu Hanifah & Ahmed 2013), 
Shaykh Muhammad Idris al-Marbawi tahun 1924 dan Wan Mokhtar Ahmad, 
bekas Menteri Besar Terengganu tahun 1955 (ibid.). Kini, bilangan pelajar 
Malaysia yang melanjutkan pelajaran ke Mesir sama ada dalam bidang pengajian 
Islam mahupun perubatan semakin bertambah dari setahun ke setahun. Pada tahun 
2013 dianggarkan seramai 12,000 pelajar Malaysia menuntut di Mesir (Ahmad 
Khairol, 2015). 
Walaupun tidak ramai pelajar Melayu yang mendapat tajaan langsung 
daripada Al-Azhar namun yuran pengajian percuma dan kemudahan berguru 
dengan ulama dan sarjana tersohor jelas menunjukkan betapa manfaat wakaf al-
Azhar turut dinikmati dan dirasai oleh pelajar Malaysia.  
 
KESIMPULAN 
Kewujudan Universiti al-Azhar sebagai antara universiti tertua di dunia masih 
kekal relevan hingga ke hari ini. Dana wakaf al-Azhar nyata memberi manfaat dan 
keberkatan kepada pewakaf dan berjaya melahirkan tokoh ulama dan pendakwah 
yang menebar ke seluruh pelosok alam. 
Kini pengurusan dana wakaf al-Azhar yang cemerlang menjadi model 
pewujudan universiti berasaskan pembiayaan wakaf dan dana philantrofi di 
seluruh dunia. Namun begitu campur tangan pemerintah Mesir didapati memberi 
kesan kepada pengurusan dana wakaf universiti sekali gus menghilangkan 
kebebasan al-Azhar untuk mentadbir dana wakafnya sendiri.  
Masalah yang sama turut di hadapi oleh pengurusan wakaf universiti di 
tanah air. Ini kerana berdasarkan enakmen, Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) 
                                                 
1 Surat Abdullah Shahabudin dan Ahmad Jamaludin kepada Sultan Kedah, 10 Rabiul Akhir 1342/19 
November 1923, dalam SUK Kedah 869/1342, Ask for a Passport and Letter of Identity in Order to 
Travel in Egypt. Dipetik dari Abu Hanifah Haris, ―Pemergian Pelajar Melayu Ke Mesir,‖ 70. 
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selaku Pemegang Amanah Tunggal Wakaf (PATW) di Malaysia. Mana-mana 
universiti yang menguruskan wakaf perlu berdaftar di bawah MAIN. Hal ini 
menimbulkan konflik pengurusan antara MAIN selaku PATW dan universiti 
selaku pihak pelaksana. Malah sesetengah universiti lebih selesa menguruskan 
sendiri dana wakaf terkumpul dan bebas mengagihkannya kepada benefisiari yang 
ditentukan. Terdapat juga yang menggunakan pelbagai istilah bagi mengelak 
terikat dengan enakmen. 
Justeru Penulis mencadangkan kaedah menang-menang diaplikasikan 
dalam pengurusan wakaf universiti. Melalui kaedah ini universiti memohon 
kepada MAIN untuk menguruskan skim wakaf manakala MAIN bertindak 
memantau dan menetapkan peraturan untuk dipatuhi. Dalam masa yang sama 
universiti dikehendaki menghantar laporan tahunan untuk diaudit bagi 
memastikan kelangsungan skim wakaf dan jika terdapat ketirisan MAIN berkuasa 
untuk memberi nasihat. Dengan cara ini hubungan MAIN selaku PATW di 
Malaysia dan universiti kekal harmoni dan mampu menyemarakkan wakaf di 
Malaysia.  
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